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Riitta Mäkinen 
Keskeinen rooli  Helsingin yliopiston kirjastojen kokonaisarvioinnissa on paneelilla, joka 
koostuu neljästä kokeneesta kirjastonjohtajasta: Tillburgin yliopiston kirjastonjohtaja Hans 
Geleijnse, Lundin yliopiston ylikirjastonhoitaja Göran Gellerstam, Edinburghin kirjaston 
kirjastonjohtaja Ian Mowat ja Helsingin kauppakorkakoulun eläkkeelle jäänyt johtaja Kyllikki 
Ruokonen. 
? Kirjastoarvioinnin WWW-sivu: 
http://www.helsinki.fi/arviointi/kirjastotoiminta.html  
Panelistit tutustuvat Helsingin yliopiston kirjastolaitokseen 8.-12.5. seuraavasti: 
8.5. ap. Alkukeskustelut. Opiskelijoiden tapaaminen 
ip   Meilahden kampus 
9.5. ap. Viikin kampus 
ip    Kumpulan kampus(suunnitelmat) 
10.5.  ap   Luonnontieteellisiä laitoskirjastoja 
ip    Keskustakampuksen kirjastoja 
11.5.  ap  HYK 
ip    Humanistisia kirjastoja 
12.5. Päätöskeskustelut, mahdollisia täydennyskäyntejä 
Käyntikohteita on pyritty valitsemaan niin, että panelistit saavat tuntuman kirjastolaitoksemme 
koko kirjoon ja keskustelevat sekä kirjastojen että käyttäjien edustajien kanssa. Toistamiseen 
panelistit tulevat elo-syyskuun taitteessa.  
Huomioita käyttäjäkyselyistä 
- Varmimmin ovat vastanneet ne laitokset, joilla on oma laitoskirjasto. Sitä ei pahemmin 
arvostella, yleensä ei kovin ankarasti muitakaan kirjastoja.  
- Aineistoa saisi melkein kaikkien mielestä olla enemmän, mikä ei ole yllätys. 
-  Uuden aineiston käyttöön saamisen nopeuttaminen on yleinen laitosten toive. 
- Aineistojen tai toimintojen päällekkäisyyksiä ei laitoksilla ole havaittu, jonkin verran 
katvealueita sen sijaan on kirjattu.  
- Näkemyksiä opiskelijapalveluiden ja tiedonhaun opetuksen kehittämisestä olisin ehkä 
odottanut enemmän kuin mitä laitokset ovat kirjanneet. 
Ovensuukyselyistä ovat monet kirjastot toimittaneet arvioijille puhtaaksikirjoitetut vapaat 
kommentit. Kiittäviä mainintoja on paljon. Toiveista yleisin on ilmeisesti aukioloaikojen 
pidentäminen. Lukuolosuhteiden puutteista kuten  melusta, kylmydestä ja  vedosta muistutetaan 
myös useassa paperissa. Kuten kirjastokyselyissä yleensä, henkilökunta saa keskimäärin korkeat 
pisteet.  
Lomakkeiden tilastollinen käsittely alkaa kuun vaihteen jälkeen, mihin työhön osallistuu myös 
arvioinnin uusi sivutoiminen työntekijä, valt. yo Tarja Lehtokangas. 
 
